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ios onreros antecueranos 
A l publicarse el decreto-ley de 11 de 
Marzo de 1919, implatando el retiro o 
seguro obrero obligatorio en toda Es-
paña, en vir tud del cual, el obrero espa-
ñol pasaba sin sacrificio alguno por su 
parte, de mendigo a rentista, se hizo un 
ensayo de publicación excepcional de 
la legislación social. 
El bando comunicando instrucciones 
precisas, fué fijado en domingo, en to-
das ciudades y pueblos; merecieron los 
gobernadores civiles y alcaldes un cum-
plido elogio por su patriótica solicitud, 
y Antequera no fué una excepción en 
ello. Antes al contrario, se. mos t ró la 
mayor diligencia y celo para que lle-
gara a conocimiento del obrero la be-
neficiosa ley, que su condición social 
mejoraba. 
Vino después la publicación del Re-
glamento de 21 de Enero de 1921, para 
la implantación del régimen obligatorio 
de retiros obreros y también se le dió 
la mayor publicidad. 
Respondiendo a la patriótica alocu-
ción del Instituto Nacional de Previsión, 
la Prensa ha difundido por toda Espa-
ña la transcendencia de ese avance so-
cial; son numerosís imos los telegramas 
y comunicaciones de congratulación, 
que el Instituto ha recibido de organi-
zaciones obreras, públicas y expresivas 
manifestaciones de que los obreros 
conscientes se han dado cuenta, de lo 
que para ellos significa la implantación 
del seguro obligatorio, que les aleja en 
la vejez de la mendicidad. 
EL SOL DE ANTEQUERA, ha cooperado 
también en su aspecto local, a esa difu-
sión de la ley; ha aconsejado a los obre-
ros se acojan a los beneficios de la mis-
ma y exijan su cumplimiento; y el re-
dactor-jefe de este semanario, señor 
Aragonés, que ejerce en esta ciudad el 
cargo honorífico y gratuito de Agente 
de Fomento del Instituto Nacional de 
Previsión, se, ha ofrecido en estas co-
lumnas para informar a obreros y pa-
tronos, sobre los beneficios que a unos 
V otros ofrece la expresada ley, y de lo 
necesario para su cumplimiento. 
La obra de organización territorial, 
puede considerarse dominada, pues se 
completa la meritoria acción central del 
Ministerio del Trabajo y del Instituto 
Nacional de Previsión, con la constitu-
ción de las Cajas regionales correspon-
dientes y la extensa red de la Caja Pos-
tal de Ahorros. 
Con raías excepciones, casi todas las 
Cajas de Ahorros, los patronatos- de 
Previsión social, Federaciones agrarias 
católicas, Federación de Cooperativas, 
Sindicatos agrícolas y toda clase de 
organizaciones de Previsión y ahorro, 
han prestado su valioso concurso, ofre-
ciendo sus instituciones t conómicas , 
como Cajas colaboradoras en esta obra 
social de paz y amor entre obreros y 
patronos. 
En nuestra zona, tenemos ya furicio1 
nando la Caja Regional de Andalucía 
oriental, que forman las provincias de 
Málaga, Granada, Jaén y Almería, esta-
blecida en la vecina capital de Granada 
y que precisamente preside nuestro 
querido diputado, .D, José de Luna Pé-
rez, y si bien nuestra Caja de Ahorros 
no ha ofrecido aún, que sepamos, su 
colaboración, basta con acudir a la Caja 
Postal de Ahorros establecida en la ofi-
cina de Correos, para ponerse en rela-
ción con la Caja Regional de Granada 
o con la Central de! Instituto Nacional. 
Las organizaciones obreras están rea-
lizando por toda España una activa 
labor para facilitar el exacto cumpli-
miento de una ley, que sin sacrificio 
para el obrero y mediante las libretas 
de pensión y las de ahorro diferido, 
ofrece a los obreros menores de 45 
años, una pensión en su vejez y a los 
mayores de dicha edad, un pequeño 
capitalito que le ayude cuando no pue-
da trabajar. 
Las clases patronales que se han dado 
perfecta cuenta de lo que esa ley signi-
fica para el restablecimiento de la inte-
rrumpida cordialidad entre patronos y 
obreros; que han visto como esa ley es 
un cable de aproximación entre unos y 
otros, a más de la garantía de una justa 
compensación del trabajo durante toda 
una vida, con expontánea diligencia se 
han apresurado a cumplimentarla y ya 
es raro haya una empresa que volunta-
riamente sin excitaciones de ninguna 
clase, no tenga abiertos a sus obreros 
las mencionadas libretas. 
En Antequera desgraciadamente, son 
— que nosotros sepamos—muy pocas 
las empresas ^ue tengan abiertas a sus 
obreros dichas cartillas; y nosotros, co-
nocedores del patrono antequerano en-
contramos en ese incumplimiento de la 
Ity, más que un propósi to de burlarla 
por parte del patrono, una gran apatía, 
propia del carácter peculiar de la región 
y un abandono incalificable en el obre-
ro, no recordando la observancia de 
esa ley que tanto le favorece. 
Y es que el obrero antequerano, salvo 
siempre las meritorias excepciones, sólo 
utiliza sus deficiente organización para 
amenazar con la huelga, al patrono que 
no le disminuye las horas de trabajo, 
que es su constante obsesión; para 
boycotear a un patrono por detalles 
ridículos que a nada conducen; para 
imponer ese lema que ya obreros de 
todo el mundo van por propia conve-
niencia y por amor patrio desterrando, 
de <más jornal y menos trabajo»; para 
distanciarse cada día más del patrono y 
de la opinión pública, con exageradas 
y ridiculas pretensiones. 
En cambio,, nunca les hemos visto 
utilizar su fuerza societaria en fines tan 
elevados como pedir centros de ense-
ñanza para sus hijos; en que se obser-
ven las leyes sanitarias que tantos per-
juicios ocasionan; en que se abaraten 
las subsistencias; en la creación de coo-
perativas, cajas de socorro y otras 
instituciones de grande y positivo mejo-
ramiento; en que haya menos tabernas 
y más escuelas. 
No es extraño pues, que no se preo-
cupe del cumplimiento de una ley, que 
nada le exije y mucho le dá,... porque 
es a larga fecha, y ese beneficio remoto, 
ni lo estima, ni lo agradece, porque aúrí 
no esta educado para ello. 
Y lo peor no es que no esté educado 
hoy, sino que ni quiere él educarse, ni 
se preocupa de la educación de sus 
hijos. 
Z E D A . 
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¡Salve, Madre de Dios y de los hombres! 
De cuantos tienes, infinitos nombres, 
Ninguno encuentro que mejor te cuadre 
Que el nombre augusto y celestial de Madre. 
La Iglesia te proclama 
Con aquellos ternísimos dictados 
Bellos y regalados 
Que le inspira tu amor, y ora te llama 
Estrella matutina, 
Ora, mística Rosa; 
Los santos te bendicen por divina, 
Las vírgenes te aclaman por hermosa, 
Los ángeles por Reina, y yo te llamo 
Madre, por que te amo. 
Yo, dulce Madre mía, 
Canté a la Patria en Antequera un día 
mi canto plació, por lo que ahora 
Me pide que te cante a Tí , Señora . 
¿ C ó m o negarme a petición tan bella? 
Yo te canto por Tí , por mí y por ella. 
Quiso el Hijo de Dios, que es Hijo tuyo, 
Que en tu tierra que es ésta, Andalucía, 
Se alzáse un pueblo, predilecto suyo, 
Sobre el cual a raudales vertería 
La fuente de sus dádivas entera: 
Ese pueblo, Señora , es Antequera'. 
Lo quiso y fué. La diestra soberana, 
Bajo cielos que siempre resplandecen, 
Una vega extendió fértil, galana, 
En donde el pan de Dios copioso grana 
Y los más ricos árboles florecen. 
Dió a ios hidalgos pechos 
De sus hijos, tesoros de nobleza, 
Prenda segura de gloriosos hechos 
Y a sus hijas, modelos de belleza, 
Aquella honestidad que ser procura 
Lo más hermoso que hay en la hermosura. 
Y poniéndole colmo a tantos dones, 
Y accediendo a fervientes peticiones, 
Con el Patrón de España, en un buen día, 
Aquí, para rendir los corazones, 
Como una bendición de bendiciones, 
M a n d ó tu imagen celestial, María. 
Desde entonces T ú fuiste 
De este pueblo la excelsa protectora, 
A l enfermo, salud y vida diste, 
Consuelo, al que padece y al que llora, 
El C O R O I N Í A C I O I N i 
Y como todo bien a toda hora 
Dijérase que viene de tu mano 
Y contra todo mal pones los medios. 
El pueblo antequerano 
La Virgen te llamó de los Remedios. 
¿ Q u é mucho que hacia T í su amor extreme 
Viendo en Tí su infalible panacea? 
¡Bendito sea de Dios, bendito sea 
El pueblo que contigo a nada teme! 
Ya pueden amagarle fieros males 
Y rudos cataclismos, 
Que todos los poderes infernales 
Vencidos tornarán a los abismos 
Ante una sola, espléndida mirada 
De Tí , que eres su Madre y su Abogada. 
Por eso esta Ciudad, flor de ciudades. 
Que a fuer de esclarecida 
Tiene entre sus insignes cualidades 
La mejor, la de ser agradecida, 
A Tí te consagró con alma y vida 
Y en prueba del car iño que la abona 
Te proclamó a t ravés de las edades 
Virgen de los Remedios, por Patrona. 
Pero el amor es un efluvio santo 
Que doquiera que prende 
Las almas luego con su llama enciende, 
Y el alma de este pueblo te ama tanto 
Que si antes te aclamó por Abogada, 
Si después te dió el nombre de Patrona, 
Hoy de Tí , más que nunca enamurada, 
Fe proclama su Reina, ¡y te corona! 
¡Oh Madre! 
¡Oh Virgen! 
Gloria de la 
Aurora clara 
En un cielo 
¡Oh Reina coronada! 
¡oh santa! ¡oh pía! 
¡oh dulcísima María! 
Creación, sol de los 
que precede al día 
infinito de arreboles; 
soles. 
La más bella de todas las criaturas. 
La hendida entre todas las mujeres. 
La que llevara en sus ent rañas puras 
Al mismo Hijo de Dios; Reina ya eres 
Del pueblo antequerano que te adora, 
Que rinde ante tus pies flores y palmas... 
¡Bendice a este gran pueblo, gran Señora, 
Y pues reinas en él, reina en sus almas! 
C A R L O S VALVERDE 
(1) Poesía leída en la velada literaria que con motivo de la Coronación de la venerada Imagen, se 
celebró en la noche del 10 de Septiembre, en el Salón Rodas, y que no ha podido publicarse antes por exceso 
de original de extrema actualidad. 
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La fiesta de la raza 
csle ano como jasado, ha transcu-
rrido MU que elemento alguno oficial 
ni pariicuiar, haya dado señales de vida 
en el 12 del coniente, conmemorac ión 
del descubrimiento de América. 
Esta solemnidad, significación de una 
giona histórica acendrada e insupera-
ble, que se celebra en España con la 
denominación de Fiesta de la Raza, por 
lo que el dia 12 de Octubre es decla-
rado fiesta nacional, por ley de 15 de 
Junio de 1918, ha pasado desapercibi-
da en nuestra ciudad y es lástima que 
esto suceda. 
Nosotros, rindiendo tributo en ese 
dia a los héroes que nos ofrecieren un 
nuevo mundo; al inmortal Colón, alma 
de la empresa, y a nuestra gloriosa Es-
paña, publicamos el hermoso soneto 
del siriridor del Reino por ia Real Aca-
demia de Bellas Artes, D. Angel Merino, 
en el que se compendían estos home-
najes: 
A i / raza.=Descubrimiento de América 
en 12 de Octubre de 1492 
OTras de Colón, por ísabei primera, 
un puñado de héroes se arrojaron 
al tenebror-o mar, y le arrancaron 
ia ignorada mitad de nuestra esfera. 
Si espléndido, fecundo y rico era 
el indiano pensil que conquistaron, 
su Fe, su Ciencia, su Arte le llevaron 
con su lengua, su sangre y su bandera. 
Mientras la Tierra dure, su memoria 
honor será de España, luz y guía; 
porque todo español tiene la gloria. 
de poder exclamar desde aquel dia: 
¡Esa hazaña más grande de la Historia 
timbre es tan solo deja patria mia! 
lemporad 
ama \ eresa esus 
Mucho se viene hablando este año 
de los cuatro Santos españoles San Isi-
dro, Santa Teresa de jesús , San Fran-
cisco Javier y San Ignacio de Loyola. 
Si vivieran en la actualidad y tuviéra-
mos que hablar de su vida y obras em-
pezaríamos a hablar de Santa Teresa de 
Jesús, por galantería y admiración, aun-
que también a los tres varones Santos 
los admiramos, pero la Santa de Avila 
tiene una doble personalidad de escri-
tora y de Santa, por lo cual, a ella de-
dicamos esta modesta croniquilla. 
Nació Teresa de Jesús en Avila, en 
marzo de 1515 y murió en Octubre de 
1582, en Alba de Tormes (Salamanca). 
Eran sus padres Alfonso Sánchez de 
Cepeda y D.a Beatriz Blázquez dé Ahu-
mada, hidalgos de buena posición y 
muy piadosos. La familia de Sánchez 
de Cepeda fué numerosa: tres hermanos 
y nueve hermanas, una de ellas Santa 
Teresa de Jesús, la mística doctora. 
Santa Teresa de Jesús, pierde a su 
madre y entonces el padre y la hermana 
mayor de la Santa, la llevaron al colegio 
de Agustinas de Santa María de Gracia, 
como pensionista. La Santa repite m u -
chas veces en su autobiografía cómo 
estimaba a sus hermanos y cuántas 
nu 
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miurnúo en calle Lucena, 11 
Muselina morena, desde 0.50 
Corte de sábana , un ancho < 9.— 
Calcetines para caballero - « 0.40 
Pañuelos jaretón « 0,35 
Choles de punto « 15.— 
Mantas para obreros 
Toquillas de lana 
Corte de traje para cabaüero 
Capotes de agua para campo 
Paraguas 
Reiorcidos y vichys < 
Piezas de muselina morena a 
Pie/as de Curado a 
Piezas Grano de oro a 
Franelas p.a camisas caballero, a 
Abriguííos de niño < 
Camisetas de caballero 
Colchas para matrimonio < 
Cobertores blancos para matri-
monio « 
Bayetas de saldo 
Pan DÍ Castilla a 
Camas de acero p.a matrimonio « 
Chales de felpa y seda a 
Cortes pantalón de pana a 
Pellizas de castor azul marino « 
Cortes de colchón de cuadfos 
azul « 
4.— 
3.25 
1 1 . -
11.— 
o'so 
24.— 
30.— 
3 5 . -
n— 
1.75 
1.50 
1 5 . -
2 5 -
1.— 
8.— 
70.— 
3 5 . -
10.— 
2 2 . -
1 0 . -
Gran surtido en lianas y fanta-
s í a s para señora; Trajes de in-
vierno para caballero en r^egro g 
color, ingleses g del país ; Cami-
setas g paptaiorpes de pupto in-
glés, taí^to para caballero como 
para señora g niños: Mantas de 
viaje de todas clases. P a ñ e t e s 
de lana g ganrpusas para trajes 
g abrigos de señora . - Muselinas 
g géneros blancos de todas cla-
ses.-]VIedias g calcetines de lana, 
de hilo g de seda.-Cortes de col-
chón adanQascados. - Estorss. -
Visillos. - Camisas g enaguas 
para señora . - Juegos de povia. -
Esencias.-Jabones de las mejo-
res marcas.-liigas de caballerc-
Gamas con dorado, para perso-
na, de entrecama g catre g de 
nnatrimorpio, e infinidad de ar t í -
culos a precios mug baratos. 
La Casa León realiza to-
das sus existencias a pre-
cios casi de balde. 
T I E N D A D E L E Ó N 
Calle Lucena, 11 
¡ virtudes poseían todos. Los llamaban 
I honrados, piadosos, buenos cristianos 
valeroso? hombres de honor, aventu-
reros en el sentido de perseguidores de 
la aventura, hija del azar, encomenda-
dos decía venturosamente a Dios -y 
llevando en el alma el peso de sus gra-
ves compromisos: «Honor , valor, vo-
luntad, fe». 
En noviembre de 1533, entró en el 
convento de la Encarnación ideando 
reformar la orden Carmelitana, hacién-
dola más rígida y fervorosa. F u n d ó el 
convento de San José, en agosto de 
1562 y por orden de su confesor el 
Padre Ibáñez, escribió el l ibro de su 
vida. F u n d ó monasterios, algunos con 
ímprobos trabajos; a la vez escribía car-
tas a las monjas y a personas de su 
amistad, ora de libros de ia fundación. 
Relaciones espirituales, Avisos y visitas 
de conventos. Camino de perfección, 
Conceptos de amor de Dios y las M o -
radas, y sus versos y Expansiones del 
alma a Dios, canciones y villancicos. 
ELEFONO número 116 
mñ CfiRTñ 
A ruego del señor presidente del Cír -
culo Mercantil, publicamos la siguiente 
carta, que viene a dar debida satis-
facción, a la bondadosa dama y distin-
guidas señori tas que con ella presidie-
ron la becerrada organizada por el co-
mercio. 
«Señores Directivos del Circulo Mer-
cantil de Aníequera . 
Muy Sres. míos: Gratamente sorpren-
dido por la visita de mi distinguido 
amigo D. Manuel León Me nzano, en 
representación de ese Círculo Mercan-
til que tan acertadamente dirigís, he 
sido amablemente requerido a dar ex-
plicaciones acerca de las frases por mí 
pronunciadas en ia becerrada última, 
las cuales parece molestaron a deter-
minadas personas. 
Regocijado por la ocasión que se me 
brinda, puestó que en mi án imo no 
estuvo causar ofensas, he dado de pa-
labra ai señor León, todo géne ro de 
satisfactorias explicaciones, que a mi 
entender, considero suficientes al efecto 
que. se pretende. 
Conste, pues, que mi actitud de en-
tonces sólo fué producto del momento 
de exacerbación a que dió margen el 
incidente de origen; pero nunca, ni si-
quiera con el remoto propósi to de herir 
la suceptibilidad de las para mí tan 
honorables señora y señori tas que in-
tegraban la presidencia de la susodicha 
becerrada. 
Si aceptáis como buenas estas mis 
explicaciones, autorizados estáis para 
hacer de esta carta el uso que estimen 
conveniente. 
A vuestra disposición siempre afectí-
simo S, S. q. e. s. m. 
Manuel Alcaide Rey 
Hoy 5 Octubre 1922. 
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El n u e v o a k a l c l e 
En la sesión del viernes ú l t imo ' fué 
elegido alcalde-Presidente del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad, 
nuestro querido amigo D. Antonio Cas-
co García, que en la actualidad desem-
peñaba la primera tenencia, y que tam-
bién ejerce la presidencia del Círculo 
Mercantil. 
La elección del señor Casco García, 
hecha por unanimidad, puesto que al-
canzó veintidós votos de otros tantos 
concejales que asistieron a la sesión, es 
un acto de justicia que el partido con-
servador realiza, con el que de antiguo 
figuró en sus filas, siempre en la lucha 
estuvo en las avanzadas, y constante-
mente ha dado pruebas de la mayor 
disciplina política. 
Entendiéndolo así los jefes políticos 
y a pesar de la oposición que el señor 
Casco hiciera para aceptar dicho cargo, 
siempre fiel a su consigna de acatar las 
órdenes de sus jefes, éstos le han dado 
una prueba más de su confianza, y él 
obediente acepta el puesto de honor 
que se le ofrece. 
Dadas las actitudes especiales del se-
ñor Casco García, su reconocido ante-
queranismo y las simpatías con que 
cuenta en Antequera, y entre sus com-
pañeros de Corporación, creemos que 
su paso por la Alcaldía, será en extremo 
beneficioso para la ciudad. 
Para todo cuanto del beneficio de ella 
se trate, puede disponer el señor Casco 
de estas columnas, y de nuestra mo-
desta colaboración. 
ú s i m o s y castizos, de Antequera, 
como los h a c í a n nuestros abuelos, 
en casa de 
P U R A V A L L E • 
Rtaza do Abastos, © 
CONSULTORIO MODERNO 
DE mEDICINft V CIRUJÍrt 
SEGUNDINO M A T A MORO 
Externo c'e los hospitales de TTíadrid y París 
Curación de las enfermedades de la 
ma t r i z ; dolores, inflamaciones, úlceras, 
trastornos menstruales, flujos, tumores 
y la esterilidad. 
Vej iga y estrecheces de la uretra. 
Padecimientos crónicos del pecho y 
tubercu los i s . 
Enfermedades nerviosas, b a ñ o s y 
duchas eléctricas secas; inhalaciones 
de ozono. 
Tratamientos de todos los estados 
c r ó n i c o s , por nuevos procedimientos 
y de grandes resultados. 
GENERAL RÍOS, 21 
STEO m T 
DONDE H . . 
a s r t o , XI^VÍ^ e í w e t u B f p o r 
la calle Infante D. Fernan-
do y entrar en la casa 
marcada con el núm. 44, 
donde encontrará los ar-
tículos q m e desee para la 
tempof ada de 
i d o s c o n un 40 por 
nás baratos que en 
si año aiiteriora 
Corles de trajes 
9 atriles 
recles increíbles. 
A p r o v e las úíkU-^fiM 
G a s a B e r d ú n 
da visitarla. 
N n i 5 
ENFERMO 
Se encuentra bastante delicado de 
salud, el distinguido joven D. José Bo-
res de Aguilar, marqués de Ariño. 
DE VIAJE 
Después de predicar los tres prime-
ros sermones en la novena que dedica-
da a Santa Teresa de Jesús, se está ce-
lebrando en la iglesia de las Descalzas, 
mañana sale para Málaga nuestro res-
petable amigo D. Manuel Lumpié , ca-
nón igo de la catedral 
DE E X Á M E N E S 
Hoy salen, para actuar en los exáme-
nes de ingreso en academias militares, 
los estimados jóvenes y aplicados estu-
diantes don Diego y don Paco Herrera 
Rosales. 
Les deseamos éxito. 
FIESTA I N F A N T I L 
Por determinados elementos, se tra-
baja en la organización de un festival 
infantil, cuyos productos se destinarían 
a proveer de ropa de invierno a los 
niños del Asilo del Cápitan Moreno. 
En nuestro n ú m e r o próximo daremos 
más detalles. 
N A T A L I C I O S 
Ha tenido un niño la esposa de nues-
tro amigo, D . Enrique Bellido Lumpié . 
Igualmente, ha tenido un niño la es-
posa de nuestro buen amigo, D. Fran-
cisco Ruiz Borrego. 
DISTINCIÓN MERECIDA 
La Comis ión Nacional de la Mutua-
lidad escolares españolas, en sesiórt del 
día 29 del pasado Septiembre, aco rdó 
por unanimidad conceder la Medalla de 
la Institución, como premio a los traba-
jos que viene realizando para el desen-
volvimiento de la Mutualidad, a nuestro 
querido compañe ro señor Aragonés^ 
director de la graduada «Romero Ro-
bledo» . 
Nuestra más entusiasta enhorabuena.. 
DESGRACIA EN U N A CANTERA 
En la tarde del viernes y trabajando 
en una cantera, llamada de la Dehesilla, 
el obrero José Bermúdez Villalón, de 
32 años, viudo y habitante en la casilla 
«Bermúdez», tuvo la desgracia de que 
sobreviniera un hundimiento que le 
sepultó en dicha cantera, ocasionándole 
la muerte. 
, El desgraciado Bermúdez, deja dos 
hijos de 5 y 8 años. 
La desgracia pudo ser mayor, pues 
el cufiado del muerto Agustín Mejias, 
que con él trabajaba, estuvo a punto de 
sufrir igual desgracia. 
El Juzgado se pe r sonó seguidamente 
en el lugar del suceso, ordenando el 
levantamiento del cadáver y su traslado 
al. depósi to municipal. 
Practicada la autopsia en la tarde de 
ayer, resulta que ha muerto de hemo-
rragia producida pot herida en la arteria 
aorta; a más de apreciarse magullamien-
to general. 
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de J . CASTILLA (Farmacéutico) y J . JIMÉNEZ (Médico) 
Análisis completos de orina, esputos, pus, heces fecales. Jugo gástrico, liquido céfalo-rroquideo, de-
rrames patológicos, sangre (serorreacciones, Wassermann, hemocultivos, numeración globular y fór-
mulas leucocitarias, hemoglobina, urea, etc.); Inoculaciones a animales. 
: n Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de las Descalzas 
Dia 16.—Doña Teresa Pérez de la Man-
ga, por sus difuntos. 
Día 17.—Don José Alarcón, por don 
Ramón López. 
Dia 18 y 19.—Sufragio por doña Tere-
sa López. 
Día 20. —Doña Purificación Jiménez, 
por sus difuntos. 
Día 21. —Doña Pilar Aríacho Pino, por 
sus difuntos. 
Día 22.—Sufragio por doña Feliciana 
Rementeria. 
N O T A I M P O R T A N T E 
Habiendo sufrido error en los pre-
cios del anuncio de la tocinería del se-
ñor Navas Rodríguez, los aclaramos, en 
el sentido de que la carne de cerdo es 
a 4.50 el kilo; a 2.25 el medio kilo y a 
1.15 el cuarto de kilo, 
DE REGRESO 
De su viaje de novios, ha regresado 
la activa e inteligente profesora en par-
tos D.a Luisa Fernández Arjona. 
LAS ESCUELAS DE C A U C H E 
Y B O S A D I L L A 
En vista de las insuperables dificulta-
des con que se tropieza para habilitar 
locales donde funcionen las escuelas de 
Cauche y Bobadilla (estación), la Inspec-
ción de primera enseñanza, gestiona 
personalmente en Madrid, que los maes-
tros titulares de dichas escuelas, ejerzan 
en ésta durante el presente curso, y pa-
rece que pronto será un hecho la aper-
tura de dichas escuelas. 
¡Ya era hora de que los padres que 
deseen instruir a sus hijos, tengan es-
cuela donde llevarlos, pues ya resultan 
insuficientes las que actualmente fun-
cionan! 
U N SATIRO 
Juan Benítez Carrasco, viudo, de 62 
años de edad, ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado de instrucción, por 
haber intentado cometer abusos des-
honestos con una hija suya llamada 
Dolores, de catorce años de edad. 
A L J U Z G A D O 
José Alamilla, del partido de Pedro 
Osuna, ha sido denunciado al munici-
pal por agredir al encargado de los 
riegos de aquel partido, José Pérez Pé-
rez, al ir éste a requerirle para que no 
hiciera uso de las aguas indebidamente. 
í !os Eito i propietarios i auWvilss 
Pongo en su conocimiento que he 
montado un taller de v u l c a n i z a c i ó n 
y r e p a r a c i ó n de c á m a r a s y cubier-
tas, con toda clase de g a r a n t í a s y 
y precios e c o n ó m i c o s . 
Francisco Vida! : Calzada, 7 
E L GIRO P O S T A L 
Restablecido ya el giro postal en las 
oficinas de correos varnós a señalar las 
modificaciones iní íoducidas en el ser-
vicio: 
La novedad que ofrecen ahora las 
libranzas es que son de cartulina, que-
dando suprimido el antiguo talonario 
de cuatro hojas que tanto entofpecía la 
rapidez del servicio. 
En el acto de la imposición de un 
giro puede solicitarse acuse de recibo, 
mediante el pago de 10 cént imos. 
También pueden imponerse los giros 
«Urgentes» mediante el pago de 20 cén-
timos en el sello especial de este servi-
cio. Los giros urgentes sustituyen ven-
tajosamente a los giros telegráficos en 
la transmisión y la economía, pues un 
giro urgente para Madrid puede ser 
pagado en la capital de España antes 
de las 24 horas de su imposición con 
sólo un módico desembolso. Por ejem-
plo 100 pesetas por giro urgente cuesta 
0.80 y por giro telegráfico 1.10. 
Los giros urgentes devengan un 
derecho de 15 cént imos al ser llevado 
a domicilio. 
Los giros caducan e! día 30 del mes 
siguiente a su imposición, y pasada esa 
fecha carecen de validez. 
Los destinatarios firmarán el recibo 
de giro en la libranza por el reverso; y 
en !a libreta de entrega, consignando la 
fecha y cantidad recibida. La entrega 
se hará a los mismos destinatarios, salvo 
en caso de enfermedad o ausencia, que 
se entregará a persona de la familia si 
el giro no excede de 100 pesetas. 
El pago de los giros a domicilio se 
intentará por los carteros en dos días 
consecutivos y sí no lo consigue dejará 
aviso escrito al destinatario para que 
pase a la oficina a retirarlo. 
La imposición de los giros se efectua-
rá en los impresos G. 1 que llenará el 
remitente sin que en ningún caso pue-
dan hacerlo los funcionarios de Correos. 
La banda de música 
Hace algún tiempo que viene hablán-
dose de deficiencias en nuestra banda 
de música, quizás porv ese afán de crí-
tica demoledora, que nos domina a los 
humanos. 
Y como precisamente en este mo-
mento recibimos el programa que ha 
de ejecutarse esta noche de 8 a 10 en 
la calle Estepa, entendemos, que aque-
llos que sin pasión, sepan y puedan 
juzgar de ello, deben acudir a oírla para 
así juzgar con conocimiento de causa 
sin sugestiones agenas, y públ icamente 
expongan su opinión favorable o ad-
versa. 
He aquí el programa: 
1. ° «El Abanico», pasodoble. 
2. ° «Waya-Wais», célebre fox-trot por 
K. Lais. 
3. ° « La Tempranica», gran fantasía por 
R. Chapí . 
4. ° «Jota de la zarzuela «La Bruja», 
por R. Chapí . 
5. ° «El Espejo», pasodoble por M . 
San Miguel . 
Z A P A T E R I A 
E L S I G 
Frente al Jtucrto 5c San Francisco 
Exponemos al público que esta casa acaba de recibir 
un extenso surtido en calzados de todas clases y gustos: 
Especialmente en clases para la temporada entrante y 
que serán vendidos por lo que quieran pagar. 
Acudir que son 2.000 pares los que se realizan. 
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en la Congregación 
Tenemos el gusto de anunciar a los 
señores que concurren a nuestra vela-
das, que en breve,se inaugurarán éstas 
y se proyectará solamente «programa 
Verdaguer», del que es concesionaria 
la Empresa Cabot, hoy considerada de 
los mejores que se conocen por poseer 
estupendas producciones. 
Estamos en negociaciones con dicha 
casa a tai fin, y entre otras cintas extra-
ordinaiias contrataremos la de palpi-
tante interés «El Trangresor» , dividida 
en tres jornadas e interpretada por el 
mismo actor de «La victima o el Secreto 
de Confesión», úiiimarnente proyectada 
en nuestro loca!, en la temporada an-
terior. 
Dado el gran coste que representa 
visar estas magníficas producciones, no 
oraitimos g a t í o alguno con tai de pre-
sentar io nsejor que produce el mercado 
cinematográfico, vanagíor iáüdonos de 
que nuestros esfueizos sean correspon-
( idos, ¡laiiándose el Salón en nuestras 
úl'irnas veladas/rebosante de distin-
guida concurrencia. 
En otro número daremos fecha fija 
de la inauguración. 
VIDA M U N I C I P A L 
S e s i ó n del viernes último 
A las diez de ía noche, después de 
un largo capítulo, en el despacho de la 
Alcaidía, que un gracioso calificó de 
sermón de las tres horas, (no duró más 
que una) y cuando ya ei pubi iquüo 
(¡había púbiieo y numeroso, cosa rara!), 
se iba impacientando, la campanilla 
presidencia! indicó, que pedia fran-
quearse el salón de sesiones. 
Este fué invadido por numerosos es-
pectadores, los sillones edüicios esta-
ban ocupados como en las grandes 
£olemnidades, íomamos asiento en nues-
tro puesto, afilamos ei lápiz, prepara-
mos la vela y las cerillas que a preven-
ción l levábamos por si la luz intentaba 
hacernos alguna jugarreta, (esos hilos 
son más difíciles de manejar que los de 
ia madeja edilicia) y nos dispusimos 
a ver, oir y escribir, et resultado de la 
cesión de esta semana que tañía espec-
tación despeitaba. 
Preside et señor Casco Garcij y asis-
íen ios concejales señores Aivarez del 
Pino, Cámara López, Ruiz García, Ver-
gara Usátegui , León Mofta, Vidaurreta 
Raima, García Berdoy, León Espinosa, 
Cobo Rodríguez, Quintana Sánchez-
Garrido, Navarro Berdún, Santolalla 
Salguero, Cabrera Aviles, López Perea, 
Ramos Gaitero, de la Fuente Rodríguez, 
Mir de Lara, Rojas Pérez, Rojas Giro-
nella. Gallardo del Pozo, M u ñ o z Checa 
y Burgos García. (Asisten 23 de los 29). 
A C T A 
El Secretario señor Gálvez, dió lec-
tura del acta de sesión anterior, que 
fué aprobada. 
Este es el 
que debe Vd, comprar 
sus dimensiones son tan redu-
cidas que permite llevarlo en 
el bolsillo del chaleco. 
SU confección es tan perfecta 
que hace fotografías sin ne-
cesidad de aprendizaje. 
S U precio es económico. 
S U nombre, universalmente co-
nocido, es el 
Kodak Vest Pocket 
Autográfico. 
Para detalles y demostraciones: 
M i o a í o C M a s S á i i c a e z 
Estepa, 41 esquina a S. Agustín 
DIMISION 
Seguidamente se dió lectura de una 
comunicación del señor García Gálvez, 
en la que con carácter irrevocable pre-
senta ia dimisión de su. cargo de Alcal-
de-presidente. 
El señor Cámara López dice, debe 
aceptarse la dimisión y acordar conste 
en acta el agradecimiento de los seño-
res concejales al señor García Gálvez, 
por su consecuencia política con el 
partido conservador, por su actuación 
dentro del mismo y por su buena ges-
tión administrativa; aco rdándose así 
por unanimidad. 
CUENTAS 
Fueron aprobadas varias cuentas de 
gastos. 
ELECCIÓN DE ALCALDE 
La presidencia dice, va a procederse 
a la elección de Alcalde-presidente. 
El señor Secretario, da lectura de los 
artículos de la ley, que se refieren a 
este caso, y se procede a depositar las 
papeletas en la urna. 
Verificada la votación y hecho el re-
cuento de papeletas dió el siguiente 
resultado: D. Antonio Casco García, 22 
votos; D. Santiago Vidaurreta Palma, 
un voto. Y habiendo obtenido mayoría 
absoluta, el señor Casco García, queda 
nombrado Alcalde-presidente. 
El señor Casco, en breves, pero sin-
ceras y sentidas frases, da las gracias a 
sus compañeros por la elección a su 
juicio inmerecida; dirige un saludo a 
los jefes políticos; pide ayuda a sus 
compañe ros para desarrollar su gestión; 
dice que cumplirá todos los acuerdos 
que la Corporación tome, que se dedi-
cará a hacer labor fructífera, pero que 
necesita la decidida y eficaz coopera-
ción de todos los señores concejales y 
que en el caso que esta cooperación le 
faltase abandona rá enseguida la presi-
dencia. 
Dedica un saludo al señor García 
Gálvez. por su excelente gest ión admi-
nistrativa y política, y termina pon ién-
dose nuevamente a disposición de to-
dos sus compañeros . 
El señor Vidaurreta Palma dice, que 
dadas las actitudes del señor Casco, 
cree ha de ser un buen Alcalde y que 
siendo así no ha de faltarle su modesto 
concurso y el de sus compañeros de 
Corpc ración. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión, sin que tu-
viéramos que utilizar la vela que llevá-
bamos preparada. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Rosario Estrada Solís, Dolores Rive-
ra Cortés , José Gámez Rivera, Juan 
García Parejo. Antonio Bellido Borre-
go, José Fernández Oreilana, María Jo-
sefa Palomo Ramos, Pedro Ruiz Gon-
zález, Francisco J iménez Ariza, Carmen 
Bueno Carmona, Juana Quintana S á n -
chez, Rosario Enríquez Méndez, Emilio 
Alonso Ruiz, Rosario Sánchez Carrillo, 
Socorro Gallardo Román, Teresa León 
Martín. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Socorro Martínez Guerrero, 15 años; 
Dolores Martín Diez de los Ríos, 22 
años ; Josefa Espejo Espinosa, 70 años; 
Carmen Castillo García, 1 año ; Francis-
ca Luque Gómez, 5 meses; Antonio 
Sánchez Vargas, 66 años ; Eduarda 
Baeza Cortés , 1 día. 
Varones, 1.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . . 16 
Total de defunciones. • • • _27 
Diferencia a favor de ia vitalidad 9 
Los que se casan 
Antonio Martín Aivarez, con Luisa 
Fernández Arjona; Francisco Reina 
Sánchez, con Dolores Matas Romero; 
Manuel Mingorance Gutiérrez, con Ro-
sario García Gatcía ; Cristóbal Hidalgo 
Pérez, con Socorro Mora Fernández; 
José Moral González, con Dolores Ro-
bledo Narbona. 
¿Quiere usted ver un estuche para 
cartas breves, práctico, mo-
derno y económico? 
Pase por lo Papelería El Siglo XX 
